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Hazama rancang kenduri kesyiikiiran juarai AF9
KUALA LUMPUR Juara
Akademi Fantasia yang ke




dalam konsert akhir program
realiti TV itu Ahad lalu
Hazama berkata kenduri
akan diadakan itu sebagai
tanda kesyukuran selain me
raikan sanak saudaranya te
naga pengajar rakan artis pi
hak media dan peminat yang
selama ini menyokongnya
Dalam minggu ini ke
mungkinan akan mengada
kan kenduri kesyukuran di
rumah ibu saudara di Man
joi Perak khas untuk pen
duduk kampung sebelum
mengadakannya untuk ra
kan artis dan pihak media
dalam masa terdekat ka
tanya ketika dihubungi
Ditanya mengenai perkah
winannya katanya dia me
rancang mendirikan rumah
tangga dalam tempoh tiga
tahun lagi dan mengakui se
dang mengenali hati budi se
orang wanita
Saya memang bercadang
berkahwin tetapi buat masa
ini saya harus memikirkan
menamatkan pengajian ter
lebih dulu dan memberikan
perhatian pada karier
Soal rumah tangga semua
orang mahu kahwin tetapi ba
gi saya biarlah ia dilakukan
secara berperingkat katanya
Hazama berkata tumpuan
nya kini lebih terarah me
namatkan pengajian Sarjana
Muda Komunikasi Massa di
Universiti Utara Malaysia
UUM bagi Program Jarak
Jauh PJJ seiepas terpaksa
menangguhnya pada Semester
empat kerana menyertai AF9
Saya kini dibuai mimpi de
ngan kemenangan ini tetapi
ia sebenarnya adaiah cabaran
baru kepada saya bagaimana
untuk menguruskan penga




pun kini bernaung di bawah
syarikat Astro Entertainment
Sdn Bhd AESB dia masih
boleh bergabung tenaga ber




Sebenarnya saya hanya pe
nyanyi sandaran MUH dan
pernah bersama menyertai
Program Gempak Desa dan
Anugerah Bintang Populär
Berita Harian ABPBH Saya
berpendapat kejuaraan di
rangkul mungkin disebabkan
kelebihan sudah dikenali pe
minat sebelum ini katanya
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